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ABSTRAK 
 
PT.Gemilang Elektrik Indonesia bergerak di bidang jasa perbaikan, pemeliharaan dan 
instalasi perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi.  Metode yang digunakan dalam 
melakukan penelitian yaitu metode analisis, dimana pengumpulan data dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel. Penelitian lapangan 
dilakukan dengan memberikan pertanyaan melalui wawancara ke bagian terkait perusahaan. 
Metode kedua yang digunakan yaitu metode perancangan yang menggunakan notasi UML. 
Masalah yang terjadi di perusahaan adalah perusahaan tidak memiliki prosedur yang 
baku untuk penagihan atas piutang sehingga penerimaan kas menjadi macet dan aktivitas 
operasional perusahaan menjadi terhambat akibat pengelolaan piutang yang tidak baik. Selain itu 
lemahnya Pengendalian Internal di perusahaan terlihat dari perusahaan yang tidak memisahkan 
bagian keuangan dan akuntansi. Kurangnya pembuatan dokumen sebagai bukti terjadinya 
transaksi keluar barang juga menjadi masalah yang harus diperhatikan perusahaan. 
Usulan sistem untuk menghadapi masalah yaitu merancang sistem yang menghitung 
umur piutang,  memisahkan bagian akuntansi dengan keuangan, dan membuat dokumen ketika  
terjadi pengeluaran barang. 
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